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Town Warrant
State of M a in e . P enobscot, ss .
To C. L. R ichardson , Constable of the Town of Glcnburn, in said 
County, G r e e tin g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Glcnburn qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall at Glen­
burn Center, on Monday, the second day of March, A. D. 1914, at 
ten o'clock in the forenoon to act on the following articles, viz.:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for ensuing year.
Art. 3. To act on report of town officers for past year.
Art. 4. To choose a Board of Selectmen, Assessors and Overseers 
of Poor for ensuing year.
Art. 5. To choose a Town Treasurer for ensuing year.
Art. 6. To choose one member of the School Board for three years.
Art. 7. To see if the Town will vote to have one or more Road 
Commissioners appointed.
Art. 8. To choose all other town officers required by law to be 
chosen at annual town meeting.
Art. 9. To see if the Town will vote to authorize the Superintend­
ing School Committee to unite with other towns or hire from out of 
town a District Superintendent of public Schools.
Art. 10. To see if the Town will vote “ yes” or “ no" on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State aid, as provided in section 20, of chapter 130, of the Public 
Laws of 1913.
Art. 11. To see if the Town will appropriate and raise the sum of 
8300 for the improvement of the section of state aid road as outlined 
in the report of the state highway commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and bridges;
2the above amount being the maximum which the town is allowed to
••
raise under the provisions of section 19, of chapter 130, of the Public 
Laws of 1913.
Art. 12. To see whether the town will vote to raise money, and 
what sum, for the maintenance of state highways during the ensuing 
year, within the limits of the town, under the provisions of section 
9, of chapter 130, of the Public Laws of 1913.
Art. 13. To elect one or more fire wards, fix their compensation, 
and raise a sum of money for same.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to raise 
for roads and bridges.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to raise 
for support of poor.
____  , i •
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to raise 
for support of schools.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to raise for 
school supplies.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to raise 
for free text books.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs on schoolhouses.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to raise for 
High School tuition.
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay interest on school fund.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to raise for 
Memorial purposes.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Cemetery purposes.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to raise for 
incidental purposes.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to raise to 
expend on New County Road.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to raise for 
destroying brown tail moth nests and wild cherry and apple trees in 
highway.
3Art. 27. To see if the town will vote to have the selectmen meet 
one week earlier and settle up their business and get out their reports 
so as to mail one to each voter three days before the annual town 
meeting.
Art. 28. To see if the town will vote to have the annual town meet-
$  * m  ^  m  —  ™
ing held the second Monday in March hereafter.
Art. 29. To see what action the town will take in regard to the 
road commissioners salaries, which being the sum of $10.00 they 
receive each vear for services as road commissioner.
Art. 30. To see what action the town will take in regard to the 
use of split log drags in the town.
Art. 31. To see if the town will vote to maintain a school in the 
so called Gibbs district for the year 1914, as recommended by the 
School Board.
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to raise 
to repair the Gibbs schoolhouse.
Art. 33. To choose a collector of taxes for year 1914.
Art. 34. To see if they will vote to raise the sum of “ 1500.00” to 
reimburse the treasury on the road fund.
The selectmen will be in session at the town house in said Glenburn, 
on the second day of March, A. D., 1914, at nine o ’clock in the fore­
noon, for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Glenburn, this 20th day of Feb., A. D., 
1914.
R. H. LEIGHTON. 
L. H. POMEROY, 
C. M. DREW,
Selectmen
of
Glenburn
4Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1913
To the Inhabitants of the T own of Glenburn :
We submit the following as our report of financial transactions of 
the town from March 3, 1913, to March 2, 1914:
VALUATION
Real estate, resident..................................  $102,355.00
Real estate, non-resident........................... 38,927 00
Total real estate.................................
Personal estate, resident............................ $ 29,959 00
Personal estate, non-resident.................... 370 00
f  . _____________  ‘ ' _ *   
Total personal estate..........................
$141,282 00
$30,329 00
Total valuation...................................  $171,611 00
Tax, 21 mills on a dollar............................ $ 3,603 83
117 Polls at $2.50 each..............................  292 50
T o t a l . . . ..............................................  $ 3,896 33
AMMOUNT ASSESSED
Raised by town for State road..................... $ 200 00
roads and bridges............. 500 00
schools...............................  500 00
support of poor................  100 00
school supplies.................. 30 00
high school tuition...........  75 00
repairs on schoolhouses...  125 00
5Raised bv town for cemeteries.......................... 50 00ft/
interest on M. S. fund.. . . 180 00
repairing new Co. road.. . 200 00
incidental expenses...........  500 00
cross road from Pushaw
road to Center road.. . . 100 00
for destroying brown tail 
moth nests and wild
cherry and apple trees. . 50 00
moderator services............  3 00
State tax............................. 921 63
County tax......................... 167 83
Overlayings........................  193 87
Amt. committed to C. L. Richardson for C ol.. $3,896 33
RENT OF TOWN HALL
Cr.
Rec'd for rent, year 1913, to Feb. 20, 1914.. . $ 8 00
Dr.
To janitor services..............................................  $ 2 00
lights and supplies.............................. -........... 73
glass and setting same.................................... 60
Lydia McCullouch, cleaning hall.................  4 00
Total.............................................................  $ 7 33
Balance due the town................................  8 67
MEMORIAL PURPOSES
Cr .
By unexpended in year 1912............................. $ 4 75
Dr.
To paid W. H. Megquier, for flags and decorat­
ing .................................................................  3 00
Unexpended.................................................  $ 1 75
6
*
ABATEMENTS OF TAXES, 1912
Ralph Grover, by selectmen.............................  $ 2 50
G. T. Sewall Estate, by selectmen................... 1 00
Wilbur Reeves, by selectmen............................ 50
Total............................................................. I 4 00
SUPPORT OF POOR
Cr.
By appropriation of town.................................. $ 100 00
By unexpended 1912.......................................... 9 14
Total............................................................. .$ 109 14
Dr.
To orders drawn.................................................  37 91
Unexpended................................................. $71 23
ITEMS OF EXPENSE
To paid E. E. Megquier, supplies to Larry
family....................................................  $ 20 91
R. H. Leighton, supplies to same. . . .  8 00
Town of Hudson, doctor’s bill of
William Thomas in last sickness. . .  9 00
Total............................................................. S37 91
STATE ROAD FUND
Cr.
By appropriation of town.................................. $ 200 00
Rec’d from State................................................  396 07
Total............................................................. $ 596 07
Dr.
To orders drawn.................................................  $ 596 05
7ITEMS OF EXPENSE
To paid Otis McCullouch, labor....................... 8 8 75
Frank F. Woodman, same..................  10 50
Chas. Simpson, repair work and labor 15 75
John G. Cort, labor...................  17 85
Ed. L. Cort, same................................  14 00
Chas. F. Ward & Son, same............... 69 80
Leroy A. Haley, same.......................... 12 60
L. C. Emery, same............................... 21 00
John Gass, same...................................  10 50
H. L. Babcock, same...........................  17 85
H. G. Berry, sam e..............................  14 00
V. B. Bryant, same..............................  14 00
John E. Flagg, same............................  12 25
Chas. W. Cressy, same........................  14 00
Ed. C. Megquier, labor and one plank 16 00
E. L. Howard, labor............................  12 25
S. P. McCarthy, same......................... 49 55
Edward Canty, same...........................  32 00
Samuel Perkins, same..........................  32 00
E. E. Megquier, same.......................... 6 00
Chas. Pomeroy, for hay used.............  12 50
W. H. Megquier, damage to field. . . .  5 00
Fred Getchell, labor............................. 38 00
Edward Vickery, same........................  24 00
John F. Parks, same............................  24 00
Chas. H. Emerson, same..................... 46 80
R. E. Mullaney, survey, plan and pro­
file......................... ' .........................  16 90
R. H. Leighton, foreman and team
labor...................................................  26 00
James Dunham, labor.........................  2 00
Total $ 596 50
8NEW COUNTY ROAD FUND
Cr.
By appropriation of town.................................. $ 200 00
By unexpended from 1912................................ 4 47
Total............................................................. $ 204 47
Dr. > '
»
To orders drawn.................................................  $ 142 19
Unexpended.................................................  $ 62 28
ITEMS OF EXPENSE
To paid C. M. Drew, labor...............................  $ 11 80
f
C. L. Drew, same................................. 2 28/ ’ I r~
Irvin L. Pomeroy, same...................... 5 28
John Kerswell, same............................ 2 28
Stanley Pond, same.............................  4 7 5
B. R. & E. Co., gravel and hauling. . 45 50
Willie Drew, labor...............................  2 63
Chas. Emerson, labor on culvert.......  4 00
Fred Getchell, same............................. 12 00
Chas. MacDonald, same.....................  2 25
John Doyle, same................................  4 50
James E. Doyle, same..........................  4 50
James Dunham, same.........................  4 50
Morse & Co., plank for culverts........  22 74
Chas. H. Hanson,...............................  13 18
Total............................................................  $142 19
ROAD FUND 
Cr.
By appropriation of town.................................. $ 500 00
l
9Dr.
To overdrawn 1912, by selectmen’s report. . . $ 142 09
To orders drawn from Feb. 20 to Apr. 1, 1913. 81 45
To orders drawn on C. II. Emerson, Com.,
1913.............................................. .^.............  320 76
To orders drawn on W. G. Hill, Com., 1913. . . 184 97
To orders drawn on C. H. Howard, Com., 1913 217 01
Total.............................................................  $ 946 28
Overdrawn Feb. 20, 1914..........................  $ 446 28
ROAD BILLS FOR BALANCE OF YEAR 1912
C. H. Emerson, Commissioner, 1912
Amount drawn Feb. 20, 1913...........................  8 174 53
Amount from Feb. 20, to Apr. 1, 1913............ 26 75
Total......................................................... . . $ 201 28
ITEMS OF EXPENSE
To paid C. H. Emerson...................................... S 8 00
Fred Getchell........................................  4 00
John C ort..............................................  1 50
S. P. McCarthy....................................  3 50
Murchie Martin.................................... 4 50
H. L. B abcock ..................................... 3 75
F. F. Woodman....................................  1 50
Total.............................................................  S26 75
O. T. Goodwin, Commissioner, 1912
Amount drawn Feb. 20, 1913............................ S 156 33
Amount from Feb. 20, to Apr. 1, 1913............ 40 83
Total.............................................................  $ 197 16
10
ITEMS OF EXPENSE
To paid O. T. Goodwin...
C. H. Howard. . . 
Geo. E. Holmes. . 
Thomas Mathison
Chas. Cressy.......
Millard Pinkham.
E. V. Cort...........
James H. Cowan.
W. L. Grant........
J. F. Parks..........
14 35
4 00
CO 45
2 25
1 00
7 35
1 50CO 20
2 60i-H 13
Total $40 83
W. G. H ill, Commissioner, 1912
Amount drawn Feb. 20, 1913.......................... $ 185 90
Amount from Feb. 20, to Apr. 1, 1913............ 22 30
Total............................................................. $ 207 20
ITEMS OF EXPENSE
To paid Freeman Walker..................................  $ 2 40
William Kerswell.................................. 75
Pomeroy Bros.......................................  2 10
Henry Cornish...................................... 2 10
W. G. Hill......................................... '. . 7 45
Frank Morrison.................................... 1 50
C. L. Drew...........................................  1 50
C. Cahill................................................ 4 50
Total $22 30
Chas. H. Emerson, R oad Commissioner, 1913
By appropriation of selectmen $ 166 00
11
Dr.
To orders drawn to Feb. 20, 1913.................... 320 76
Overdrawn...................................................  $ 154 76
ITEMS OF EXPENSE
To paid E. E. Megquier....................................  $ 15 39
John. G. Cort........................................ 5 70
J. M. Cort.............................................  8 25
C. F. Ward............................................ 28 75
S. P. McCarthy....................................  41 60
Fred Getchell........................................  33 00
Michael Smart......................................  1 00
Edward Canty......................................  18 05
Warren Wilson...................................... 1 50
V. B. Bryant.......................................... 2 65
Robert Forest.......................................  1 35
Chas. Henderson..................................  1 50
Harvey McCullouch............................  75
Mr. Bragg.............................................. 2 00
Chas. H. Emerson................................  93 65
Orrin Dunton, for plank...................... 2 52
John J. D oyle.......................................  24 85
James E. D o y le ...................................  13 50
Chas. McDonald..................................  10 25
P. H. McCarthy...................................  14 50
Total S 320 76
Chas. H. Howard, Road Commissioner, 1913
Cr.
By appropriation of selectmen.......................... $ 167 00 $ 167 00
Dr.
To orders drawn to Feb. 20, 1914....................  217 01
Overdrawn $50 01
12
ITEMS OF EXPENSE
To paid Chas. H. Howard ...
John E. Flagg...........
John G. Cort............
Ray Givren...............
James H. Cowan. . . . 
Thomas Mathison.. .
R. H. Leighton.........
W. L. Grant..............
Chas. Benson............
Harry Haley.............
0. T. Goodwin..........
Chas. Emerson..........
Chas. Ward...............
Edwin Wilson, gravel
Geo. S. Cressy..........
M. H. Pinkham........
C. W. Strout.............
William Gardner. . . . 
Abner F. French. . . .
Q
E. L. Howard...........
Newel Megquier.......
John F. Parks...........
$50 95
10 96
5 25
4 50
9 10
9 10
3 75
3 75
1 50
1 20
26 60
20 00
23 00
1 40
1 95
19 70
1 50
1 50
3 00
11 60
4 50
2 20
$ 217 01
W. G. Hill, Road Commissioner, 1913
Cr.
By appropriation of selectmen.........................  $ 166 00
D r .
To orders drawn to Feb. 20, 1914.................... $ 184 97
Overdrawn $ 18 97
13
ITEMS OF EXPENSE
To paid W. G. Hill...........
Thomas Gonyer.. 
Chas. M. Drew. . 
Pomeroy B ros....C
Henry Cornish. . . 
Clarence L. Drew 
R. E. Overlook.. 
John Kerswell. . . 
John Woodman. .
C. Cahill..............
James Phillips. . . 
Freeman Walker.
Bert Phillips........
Stanley Pond. . . .  
C. W. Carver. . . .  
Reuel Phillips.. .. 
Frank Morrison. .
Vital Poulin........
Robert Thompson
39 88
33 55
18 05
26 75
6 18
13 66
2 10
3 15
1 50
1 73
3 92
1 65
3 45
12 50
3 00
3 00
1 21
8 00
1 69
Total $ 184 97
Overdrawn $ 18 97
CROSS ROAD FUND
Cr.
By appropriation of town..................................  .f 100 00
D r .
To orders drawn.................................................. 91 15
Balance unexpended $ 8 85
14
TopaidChas. H. Howard, labor...................... $ 10 40
John Cort, same...................................  6 00 -
S. P. McCarthy, same........................  14 00
Chas. F. Ward & Son, same............... 20 00
Chas. W. Cressy, same........................ 6 00
Chas. H. Emerson, same....................  14 00
Geo. S. Cressy, same...........................  6 00
L. E. Howard, same............................  4 50
Alvin Scripture, same.......................... 1 50
Ray Givran, rails for culvert.............. 75
R. H. Leighton, labor.......................... 8 00
ITEMS OF EXPENSE
Total............................................................. $ 91 15
CEMETERY FUND
Cr.
By appropriation of town.................................  $ 50 00
By unexpended, 1912......................................... 5 00
Total............................................................. $ 55 00
Dr.
To orders drawn.................................................  38 25
Unexpended................................................. .$ 16 75
ITEMS OF EXPENSE
To paid Clarence L. Drew................................  $ 5 00
Wellington White.............................. . 8 00
Geo. S. Cressy...................................... 22 75
I. L. Pomeroy....................................... 2 50
Total I 38 25
15
SCHOOL’ FUND
Cr.
By appropriation of town..............................
By State bank and mill tax..........................
By common school fund.............................. -
Bv interest on town school fund..................
By unexpended 1912......................................
$ 500 00 
462 46 
339 99 
180 00 
191 79
Total.............................................................  $1,674 24
Dr.
To orders drawn.................................................. $1,607 25
Unexpended.................................................  $ 66 99
ITEMS OF EXPENSE
To paid for teaching...........................................  $ 745 00
for teacher’s board...............................  325 00
for conveyance......................................  423 50
for janitor work....................................  32 50
for wood................................................. 61 25
for tuition..............................................  20 00
Total $1,607 25
HIGH SCHOOL TUITION
Cr.
By appropriation of to w n ................................. $75 00
By unexpended, 1912.........................................  90 07
Total.............................................................  $ 165 07
Dr.
No orders drawn for the year.
Unexpended $ 165 07
/SCHOOL* SUPPLIES
A t
Cr.
16
By appropriation of town.................................. $ 30 00
By unexpended, 1912.........................................  86
Total............................................................. $ 30 86
Dr.
To orders drawn.................................................  $ 30 14
i . • -
„ . ‘ . ‘ - r
Unexpended.................................................  $ 72
% *
ITEMS OF EXPENSE
E. E. Babb Co., school supplies.......................  $ 12 24
C. M. Drew, same..............................................  6 13
Eugene Urann, same..........................................  2 95
Lowell Pushor, same..........................................  2 57
' /
Charline Pinkham, same...................................  35
E. E. Megquier, same........................................ 2 15
C. L. Richardson, same.....................................  1 00
L. H. Pomeroy, same......................................... 2 50
Elizabeth Peatre, same.....................................  25
Total............................................................. $ 3 0  14
SCHOOLHOUSE REPAIR FUND
Cr.
• « r
By appropriation of town.................................. $ 125 00
Rec’d of J. G. Cort for lumber......................... 3 00
Total.............................................................  $ 128 00
Dr.
To overdrawn, 1912...........................................  $ 103 20
To orders drawn.................................................  19 68
Total............................................................  $ 122 88
Unexpended................................................. $ 5 1 2
17
ITEMS OF EXPENSE
John G. Cort, boughing sehoolhouse...............  $ 2 00
Lydia McCullough, cleaning 3 schoolhouses. . 5 00
E. E. Megquier, repairs.....................................  93
Chas. M. Drew, cleaning and banking sehool­
house ............................................................. 4 00
Fred Haley, two bunches shingles.................... 75
Arthur M. Bean, flag rope, etc ......................... 1 10
Oscar Knowles, glass and setting same...........  90
Chas. Emerson, banking schoolhouses..........  5 00
Total 8 19 68
BROWN TAIL MOTH AND CHERRY BUSH FUND
Cr.
By appropriation of town..................................  $ 50 00
Dr.
To orders drawn.................................................. 8 99 00
Overdrawn § 49 00
ITEMS OF EXPENSE
To paid C. L. Drew.................. » ........................
C. M. Drew...........................................
Thomas Gonyer....................................
L. H. Pomerov......................................
Freeman Walker...................................
Frank Hall............................................
Bert Phillips..........................................
Dan McPhetres....................................
Geo. S. Cressv. . ...................................
% j
Ray Givran...........................................
E. L. Howard ......................................
Chas. Howard.......................................
5 00 
11 00 
9 00 
10 00 
1 50
1 50
i o
3 00
2 00 
8 80
14 80 
8 40
Irvin Pomeroy. . 
W. Kerswell. . . . 
Thomas Cahill. . 
Roscoe Overlook
7 50 
7 50 
6 00
2 25
Total............................................................. $99 00
To be collected by law, 1914 taxes..................  $10 00
CONTINGENT FUND
Cr.
By appropriation of town.................................. $ 500 00
By overlayings in assessment...........................  193 87
By services as moderator..................................  3 00
By rec’d from State, dog license refunded. . . .  40 66
Due from town hall agent................................. 67
Total............................................................. $ 738 20
Dr.
To overdrawn, 1912...........................................  $ 187 12
To orders drawn, 1913.......................................  599 67
Total $ 786 79
Overdrawn...................................................  $ 48 59
ITEMS OF EXPENSE
To paid
C. H. Emerson, services as road commissioner, 1912........  $ 10 00
O. T. Goodwin, sam e............................................................  10 00
W. G. Hill, same....................................................................  10 00
____  #
E. E. Megquier, housing road machine..............................  2 00
Clarence L. Drew, services as board of health.................... 10 75
L. E. Perkins, services as ballot clerk, Sept, election.......... 2 00
Thos. W. Burr Co., printing reports........................... . 27 00
R. B. Dunning Co., plow fixtures and tree pruner.............. 4 30
19
Haynes & Chalmers Co., dynamite, fuse, caps and shovels 4 74 
Dr. W. 8. Purinton. fumigating Henr}r Cornish's house,
and death and birth certificates...................................  18 75
E. F. Dillingham C-o., books and stationery........................  25 43
C. M. Conant Co., plow for state road...............................  24 10
Blake, Barrows & Brown, insurance of Canty schcolhcuse 8 75
Dr. Benjamin, death and birth certificates........................  7 00
Abner Getchell, repair work for town.................................. 4 00
L. C. Richardson, posting warrant March 3d......................  2 00
A. T. French, services as ballot clerk, Sept, election..........  2 00
James H. Cowan, services as moderator for March meet­
ing last...............................................................................  3 00
C. L. Richardson, posting warrant, Sept, election..............  2 00
Same, services as board of health................................  2 00
Same, part pay for collecting taxes, 1913...................  84 12
Chas. M. Drew, services as selectman, assessor, and over­
seer of poor......................................................................  37 05
I. L. Pomeroy, services as board of health..........................  2 00
L. H. & I. L. Pomeroy, use of watering trough..................  3 00
John F. Tolman, services as town clerk................................  12 00
Same, services as town treasurer..................................  38 00
C. L. Richardson, services as dog constable........................  6 00
Same, balance due on collecting 1912 taxes...............  27 68
John F. Tolman, postage, books, stationery, justice fees. . 6 00
R. H. Leighton, services as selectman assessor and over­
seer of poor......................................................................  66 00
R. H. Leighton, telephoning, postage, stationery................ 6 00
L. H. Pomeroy, services as selectman, assessor, and over­
seer of poor.................................................. : .................  47 00
L. H. Pomeroy, services as Supt. of School........................  55 00
Same, services as truant officer....................................  6 00
Same, postage and telephoning....................................  4 00
C. L. Richardson, postage and stationery, years 1911-
1912-1913.......................................................................... 20 00
Total.................................................................................  $ 599 67
/ »
20
RESOURCES
Balance due on collection of 1913.................... $ 439 41
Cash in treasury, Feb. 19, 1914........................ 283 25
Rec’d from State, for tuition............................  20 00
Total.
LIABILITIES
Outstanding town orders...........................
Resources more than liabilities.................
Respectfully submitted,
R. H. LEIGHTON, 
L. H. POMEROY 
C. M. DREW.
G lenburn , Feb. 20, 1914.
$742 66
$ 129 92\
$ 612 74
Selectmen
of
Glenburn
/
«
*
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LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS
Geo. A. Applebee ..................................................................  $ 2 50
Robert A. Brown..........................................................................  5 65
V. B. Bryant..................................................................................  2 65
E. K. B u zze ll........................................................   6 23
C. W. Carver . . .  ......................................................................  6 19
Othy O. C o lson ............................................................................  7 45
Guy W. Clough..............................................................................  2 50
L. T. Clough ..........................................................................  10 79
Fred Cort ............................................................................... 12 60
Arthur Carrow............................................................................... 3 15
Orrin Dunton..........................................................................  40 42
Cleveland II. Dore.................................................................. 2 50
Archie C. Dore..............................................................................  2 50
Orrin T. Dore..........................................................................  10 95
Louis Delair..................................................................................  17 20
\Y. H. Ellingwood................................................................... 7 94
John E. Flagg...............................................................................  12 70
Chas. Grover:................................................................................  3 57
Chas. Henderson..................................................................... 10 56
Geo. Holmes............................................................................  2 50
Chas. H. Hall.......................................................................... 6 15
Henrv Kellev...........................................................................  2 50
V  % r
Duran F. Larson.....................................................................  2 50
Herbert Libby.........................................................................  2 50
Walter Lafham........................................................................  2 10
Geo. Lancaster........................................................................  2 50
Frank Morrison....................................................................... 2 48
Samuel I. Megquicr................................................................  2 50
Alonzo McCullouch................................................................  2 50
Thomas Mathison................................................................... 37 38
Maurice Morrill............................................................................  12 60
Geo. Marden.................................................................................  10 50
22
Daniel Orr...............................................................................  18 90
Ruel Phillips............................................................................ 7 70
A. W. Patterson (or unknown)........................................ , . 16 07
B. F. Spaulding......................................................................  4 20
Mrs. Susan Thomas...............................................................  5 92
Mrs. James Tibbetts.............................................................. 18 90
Geo. Webster..........................................................................  4 20/
D. O. Wilson...........................................................................  22 47
Americus W iley......................................................................  4 20
Louis A. Guyer.......................................................................  102 06
J. Edward Jordan................................................................... 3 15
l
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Treasurer’s Nineteenth Annual Report
For the Y ear  E nding F e b . 19, 1914
Received by balance in treasury, Feb. 19, 1913..................
Received from State Treasurer, balance due Soldiers’
pensions............................................................................
Received from State Treasurer, dog license refunded........
Received from State Treasurer, for Free High School, 1912
Received from State Treasurer, for State Road, 1913........
Received from State Treasurer, school fund and mill tax,
1913..................................................................................
Received from State Treasurer, common shool fund, 1913.
Received from Collector of 1912..........................................
Received from Collector of 1913.......................... , .............
Received from R. H. Leighton, for lumber sold................
$ 412 16
6 00 
40 66 
20 00 
396 07
462 46 
339 99 
415 09 
3,356 92 
3 00
$5,452 35
DISBURSEMENTS
Paid State Tax 1913, in full..................................................  $ 921 63
County Tax 1913, in full...............................................  176 83
on Selectmen’s orders of 1913 and 14......................... 4,070 64
by balance in treasury, Feb. 19, 1914.......................... 283 25
All of which is most respectfully submitted,
$5,452 35
JOHN F. TOLMAN,
Treasurer of Glenburn.
G lenburn , Feb. 19, 1914.
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Superintendent of Schools’ Report
G lenburn , M aine
To the M embers of the Superintending  School C ommittee and 
the C itizens of the T own of G lenburn  :
I respectfully submit the following report of the schools for the 
year ending March 1914.
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
C. L ouis R ichardson ................................. Term expires March, 1914
C has. M. D r e w ........................................... Term expires March, 1915
C has. E m e rso n ............................................Term expires March, 1916
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
L. H. P omeroy
/•
SCHOOL CENSUS
The whole number of persons between five and twenty-one years 
of age on April 1st, 1913, was 125.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
By appropriation of town.................................  $ 500 00
By State, school and mill fund........................  462 46
By common school fund.................................... 339 79
Int. on school fund............................................  180 00
Unexpended in 1912..........................................  184 59
$1,667 04
ITEMS OF EXPENSE
To paid teachers.................................................. $ 745 00
board...................................................... 325 00
transportation....................................... 425 50
janitor....................................................  32 50
wood....................................................... 61 25
tuition....................................................  20 00
--------- ------- $1,609 25
9
25
Unexpended.................................................  $ 57 79
ITEMIZED ACCOUNT OF SCHOOL EXPENSES
Spring T erm , T en W eeks 
WEST SCHOOL
Paid Seth Johnson..............................................  $ 85 00
Mrs. C. M. Drew, for board.....................  35 00
Mrs. E. K. Buzzell, conveyance..............  22 50
Transportation to Kenduskeag................. 2 00
Chas. Cahill, janitor...................................  2 50
Tuition and board to Kenduskeag........... 8 00
----------------  8 155 00
Number of pupils attending school, 34.
Average number, 27.8.
CENTER SCHOOL
Paid Eugene Urann............................................  S 80 00
Mary Megquire, for board........................  30 00
Chas. Ward, for transportation................  67 50
Sammie Jacobs, janitor..............................  2 50
Number of pupils attending schools, 32.
Average number, 28.
8 180 00
26
CANTY SCHOOL
Paid Leila Strout................................................
Eva Tolman, for board..............................
Transportation on B. R. & E. C o ............
Victoria McCullough, janitor..................
Tuition at Kenduskeag for 1913..............
Number of pupils attending school, 9. 
Average attendance, 7.
VICKERY SCHOOL
Paid Martha Reede....................................# 1 * • I
Mrs. G. W. Vickery, board.......................
Forest Boynton, janitor.............................
Number of pupils attending school, 12. 
Average attendance, 11.
Fall T erms
WEST SCHOOL
Paid Eugene Urann............................................
Mrs. Stanley Pond, board.........................
Mrs. E. K. Buzzell, transportation..........
Chas. Cahill, janitor...................................
Number of pupils attending school, 26. 
Average attendance, 21.
$ 60 00 
30 00 
5 00 
2 50 
12 00
-----------  $109 50
60 00 
30 00 
2 50
$ 92 50
s
$ 90 00 
35 00 
37 50 
2 50
-----------  $ 165 00
CENTER SCHOOL
Paid Lowell Pushor............................................ $ 80 00
Mary Megquier, for board........................ 35 00
Mary Megquire, transportation...............  50 00
Ray Givren, for transportation................ 67 50
Town of Kenduskeag.................................  6 00
Sammie Jacobs...........................................  ■ 2 50
J
$ 241 00Number of pupils attending school, 35.
Average attendance, 28.
1
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VICKERY SCHOOL
Paid Martha B. Reed........................................  60 00
Mrs. G. W. Vickery, for board................. 30 00
%/
Charline Pinkham, janitor........................  2 50
----------------  8 92 50
Number of pupils attending school, 14.
Average attendance, 12.
W inter  T erms
WEST SCHOOL
Paid Eugene Urann............................................  90 00
Mrs. Stanley Pond, board......................... 35 00
Mrs. E. K. Buzzell, transportation..........  50 00
('has. Cahill, janitor...................................  5 00
----------------  $ 180 00
Number of pupils attending school, 27.
Average attendance 21 f.
CENTER SCHOOL
Paid Lowell Pushor............................................  8 80 00
Mary Megquire, board..............................  35 00
Chas. Ward, transportation......................  67 50
Chas. McDonald, transportation.............  50 00
Eddie Cort, for janitor............................... 5 00
----------------  8 237 50
Number of pupils attending school, 34.
Average attendance, 24.
VICKERY SCHOOL
Paid Elizabeth Betris......................................... 60 00
Mrs. G. W. Vickery, board.......................  30 00
Forest Boynton, janitor............................. 5 00
Number of pupils attending school, 15.
Average attendance, 10.
S 95 00
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By unexpended, year of 1912............................ $ 29 13
ITEMS OF EXPENSE
Paid E. E. Babb C o...........................................  $ 5 1 3 5
Overdrawn...................................................  $ 22 22
' i?'V\ y. f
REPAIR ACCOUNT
By appropriation of town.................................. $ 125 00
By rec’d from John G. Cort, for lumber........  3 00
----------------  $ 128 00
T E X T  BOOK ACCOUNT
ITEMS OF EXPENSE
To overdrawn, year 1912
Paid John G. Cort..........
Lydia McCullouch..
E. E. Megquier.......
Chas. Drew..............
Fred Haley..............
Arthur M. Bean. . ..
Oscar Knowles........
Chas. Emerson........
$ 103 20 
2 00 
5 00 
93
4 00 
75
1 10 
90
5 00 ,
------------------  $ 122 88
Unexpended $ 5 12
APPLIANCES
................................ $ 30 00
............................................................................................................  86
By appropriation of town 
Unexpended in 1 9 1 2 ....
$ 30 86
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ITEMS OF EXPENSE
Paid E. E. Babb C o ...........................................  $ 12 24
C. M. Drew.................................................  6 13
* ^
Eugene Urann...............    2 95
Lowell Pushor... ...................................... 2 57
Charline Pinkham......................................  35
E. E. Megquier..................... * ...................  2 15
Elizabeth Peatrie........................................  25
C. L. Richardson........................................  1 00
L. H. Pomeroy............................................  2 50
Total.............................................................  $ 30 14
Unexpended.................................................  $ 72
HIGH SCHOOL TUITION FUND
By appropriation of town..................................  S 75 00
Unexpended from year 1912.............................. 90 07
Total.............................................................  $165 07
No orders drawn for the year.
Unexpended. . . ...........................................  $ 165 07
Respectfully submitted,
L. H. POMEROY,
Supt. of Schools.
Feb. 20. 1914.

